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 : بیمار عزیز 
بزای ضوا اًجام آسهَى ّای عولکزد ریَی تجَیش ضذُ 
اس ضوا خَاستِ هی ضَد تا ًفس عویق بکطیذ ٍ . است 
سپس بِ داخل ٍسیلِ پیپ هاًٌذی کِ بِ یک هاضیي 
 اقذامدر ایي . بِ ًام اسپیزٍهتز هتصل است بذهیذ 
 .هقذار َّای دم ٍ باسدم ضوا هحاسبِ خَاّذ ضذ 
 :قبل از آزمون 
ساعت قبل اس  4ار حذاقل اس اس کطیذى سیگ -
غذای سبک بخَریذ . آسهَى خَدداری کٌیذ 
  .ٍ اس ًَضیذى هایعات سیاد بپزّیشیذ
پَضص خَد را کن کٌیذ ٍ اس یک لباس راحت  -
 .استفادُ کٌیذ 
قبل اس آسهَى اس دٍش گزفتي ، بخَر درهاًی  -
 .یا آئزٍسل درهاًی خَدداری کٌیذ ٍ
بل پیص قذ ٍ ٍسى ضوا جْت تعییي هقادیز قا -
 . بیٌی اًذاسُ گیزی ٍ ثبت خَاّذ ضذ
 اس هصزف ّز ًَع دارٍی گطاد کٌٌذُ بزًٍص  -
   .خَدداری کٌیذ .. هاًٌذ سالبَتاهَل ٍ 
 ّفتِ اخیز هبتلا بِ سزهاخَردگی 3تا  2اگز در طی 
ضذُ ایذ یا بیواری قلبی  داریذ ٍ یا در طی یک ساعت 
  سٌگیي هصزف ًوَدُ ایذ حتوا هزاقب قبل غذای
 .ساسیذ بْذاضتی را اس ایي هسالِ هطلع 
 :حیه اوجام آزمون 
در طَل اًجام اسپیزٍهتزی ضوا در ٍضعیت  -
بزای اطویٌاى اس . ًطستِ قزار خَاّیذ گزفت 
ایٌکِ تٌفس فقط اس راُ دّاى صَرت هی 
بیٌی  کلیپسگیزد ، بیٌی ضوا تَسط یک 
 . هسذٍد خَاّذ ضذ
در در صَرتی کِ دًذاى هصٌَعی داریذ  -
اطزاف قطعِ ، آى را در ٌّگام اًجام تست 
َّا اس  دّاًی اسپیزٍهتز طَری ثابت کٌیذ کِ
 .  ددکٌار آى خارج ًگز
 
 
 
 :شامل چندین مرحله زیر است  اقدام
خَاستِ هی ضَد  عویق تزیي  ضواابتذا اس  -
 .ذ یرا اًجام دّ دم هوکي
بلافاصلِ َّای جوع ضذُ در ریِ را با  -
تا جایی کِ دیگز (ذ یًْایت فطار خالی ًوای
  )ذ یذ َّایی را بیزٍى دّیًتَاً
 6کزدى َّا بایذ حذاقل هذت سهاى خارج  -
 .ثاًیِ طَل بکطذ 
بِ ( ایي عول بایذ بذٍى سزفِ اًجام ضَد  -
 ) .خصَظ در یک ثاًیِ اٍل 
 .ضزٍع تست بایذ سزیع ٍ با قذرت باضذ  -
بِ دلیل خستگی ًاضی اس هزاحل آسهَى  -
ضوا هیتَاًیذ در بیي هزاحل اًجام آسهَى 
 .استزاحت کٌیذ 
قلب ، در صَرتی کِ دچار سزگیجِ ، تپص  -
دل ضَرُ ، تٌفس سطحی ، خس خس ٍ 
درد قفسِ سیٌِ ضذیذ ، بلافاصلِ بِ هزاقب 
 .بْذاضتی اطلاع دّیذ 
 :آزمون پس از 
سهاًی کِ آسهَى خاتوِ یافت ضوا احساس 
راحتی خَاّیذ کزد ٍ هی تَاًیذ پس اس 
 کسب اًزصی فعالیت رٍساًِ خَد را اس سز  
 
   
 .بگیزیذ 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 با آرزيی سلامتی ي بهبًدی   
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